











 Kyky vaihtaa tietoja säilyttäen yksiselitteisen ja yhteisen 
merkityksen
 Ei vain yhden sektorin sisällä
 Ratkaisujen pitää kestää laajemmin
KANSALLISKIRJASTO
Finto
 Kansallinen sanasto- ja ontologiapalvelu
 Vuoden 2018 pääteemana on edesauttaa Finton luomien 
uusien mahdollisuuksien käyttöönottoa eri järjestelmissä




 Kehitys hankkeessa, joka on osa hallituksen YTI-
kärkihanketta
 Yhteinen tiedon hallinta -hanke tähtää metatietojen 
yhteentoimivuuteen julkishallinnossa





 Skosmos versio 1.6 toi Fintoon mahdollisuuden lisätä erillisiä 
toiminnallisuuksia modulaarisesti
 Ensimmäinen ”proof of concept” -moduuli oli Finna-ikkuna
 Näyttää käsitesivulla käsitteellä kuvailtuja aineistoja




 Skosmos versio 1.10 toi mukanaan SKOS-XL-tuen
 SKOS eXtended Labels
 Käsitteiden lisäksi myös termit saavat omat tunnisteensa
 Termeillä voi olla suhteita ja ominaisuuksia
 Lähdetiedot, termien väliset suhteet (esim. monikkomuoto-
yksikkömuoto), käyttöhuomautukset jne
 Mahdollistaa terminologisten sanastojen julkaisun Fintossa
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SKOS-XL-tuki
 Skosmos versio 1.10 toi mukanaan SKOS-XL-tuen
 SKOS eXtended Labels
 Käsitteiden lisäksi myös termit saavat omat tunnisteensa
 Termeillä voi olla suhteita ja ominaisuuksia
 Lähdetiedot, termien väliset suhteet (esim. monikkomuoto-
yksikkömuoto), käyttöhuomautukset jne
 Mahdollistaa terminologisten sanastojen julkaisun Fintossa
 Samassa julkaisussa moduuli käsitekaavioiden julkaisuun
 Kaaviot kuitenkin erillään datasta, eli sanaston ylläpitäjä ylläpitää 
myös kaavioiden ajantasaisuutta






 Heraldiikassa vahva säännöstö
 Soveltuu erinomaisesti esitettäväksi ontologiana
 Varsin haastava aihealue
 Monimutkaiset kielisäännöt
 Rajoitteita voisi mallintaa huomattavasti monipuolisemmin, mutta 
Finto ei vielä kykene näyttämään koko rikkautta
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Heraldiikan ontologia HERO
 Hierarkiapuu jaettu kuuteen haaraan
 ”muu”-haara on tavallisen ontologian kaltainen ja sisältää 
heraldiikan yleiskäsitteitä
 Viisi muuta päähaaraa sisältävät heraldiikan yleiskäsitteitä, 












 Nimitietopalvelun vaatimukset soveltuvat varsin hyvin 
toteutettaviksi Finton avulla


































































 Nimitietopalveluun liittyy palvelun teknisen toteutuksen lisäksi 
paljon muutakin tehtävää ja kysymyksiä
 Tietomallin viimeistely ja jatkokehittäminen
 Olemassa olevien toimijatietojen yhdistäminen
 Ylläpitoprosessien suunnittelu




 Kansallinen sanasto- ja ontologiapalvelu
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Finto
 Kansallinen sanasto- ja ontologiapalvelu
 Pyrkii palvelemaan erilaisia tarpeita laajasti
 Melko ketterä sellaisenaan
 Laajennettavissa erilaisiin käyttötapauksiin
KANSALLISKIRJASTO
Kiitos
matias.frosterus@helsinki.fi
finto-posti@helsinki.fi
